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Señores Miembros del Jurado Evaluador,  de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de 
investigación “La Satisfacción Laboral de los colaboradores de la Oficina General 
de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura- Lima- 2014”. 
 
El mismo que ha sido realizado para optar  el Grado académico de Magister  en 
Ciencias Empresariales con mención en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar  cuál es el grado de 
satisfacción laboral de los colaboradores de la Oficina General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Cultura –Lima-2014. 
 
En el trabajo mencionado describimos seis capítulos, en los cuales se encuentran: 
La introducción, el marco referencial, hipótesis y variables, el marco metodológico, 
los resultados y la discusión. Finalizando con  las  conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea continuar 
un estudio de esta naturaleza. 
                                                                                Atentamente, 
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En el  presente trabajo de investigación titulado: “La Satisfacción Laboral de los 
colaboradores de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de 
Cultura- Lima- 2014”, se planteó como problema de investigación ¿Cuál es el 
grado de  satisfacción laboral de los colaboradores de la Oficina General de 
Recursos Humanos del Ministerio de Cultura –Lima-2014? 
 
Teniendo como objetivo general: Determinar cuál es el grado de  
satisfacción laboral de los colaboradores  de la Oficina General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Cultura –Lima-2014. 
Esta investigación fue un estudio de tipo Aplicativo, de un nivel descriptivo 
con un diseño No Experimental, transeccional en  una muestra de51 
colaboradores. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento  el 
cuestionario. 
Obteniéndose entre sus conclusiones  que los colaboradores de la Oficina 




Palabra Claves: Satisfacción laboral, motivación, Condiciones físicas del entorno 
de trabajo, Condiciones físicas del entorno de trabajo y 














La satisfacción laboral es un tema que muchas organizaciones no le han dado la 
debida importancia , ya que lo ven como un gasto y no como una inversión en sus 
colaboradores, el tema es prioritario  ya que si todas las organizaciones se 
preocuparan por brindar oportunidades de crecimiento, los colaboradores tendrían 
el deseo de desempeñar mejor sus tareas o responsabilidades y sobre todo 
realizarlo con eficiencia y eficacia, gustándole lo que hace y sintiéndose 
satisfecho de pertenecer a la institución donde labora y así lograr una mayor 
satisfacción personal.  
 
Por ello, se requiere diseñar el trabajo de manera que permita que las 
personas vean colmadas sus expectativas. Aun siendo éstas muy dispares, según 
cada persona, se pueden definir condiciones básicas que debe cumplir toda tarea, 
con el fin de poder dar respuesta a las motivaciones personales. 
 
En ese sentido, se puede considerar que la satisfacción laboral es un 
conjunto de sentimientos y factores favorables o desfavorables con lo que un 
individuo percibe su trabajo, por esa razón se puede afirmar que un empleo debe 
tener características similares a la actitud que se asemejen al empleado. 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cuál es el 
grado de  satisfacción laboral de los colaboradores  de la Oficina General de 
Recursos Humanos del Ministerio de Cultura –Lima-2014. 
 






El primer capítulo se denomina  Planteamiento del problema en donde se 
halla la realidad problemática,  la  formulación del problema, los objetivos, la 
justificación del estudio, los Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva 
teórica. 
El  segundo capítulo se denomina Marco referencialen donde se halla los 
Antecedentes, el marco teórico y la perspectiva teórica. 
El  tercer capítulo se denomina Hipótesis y variables que se refiere al 
planteamiento de  las hipótesis, variables y operacionalizaciòn de las variables. 
Como cuarto capítulo tenemos el Marco metodológico, donde se halla el  
tipo  de investigación, población, muestra y muestreo, técnica e  instrumentos de 
recolección de datos, validación de los instrumentos, procedimientos de 
recolección de datos y métodos de análisis e interpretación de datos 
Como quinto capítulo tenemos los  resultados, donde se halla la 
presentación de  resultados y la contratación de las hipótesis. 
Como sexto capítulo tenemos la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, recomendaciones a las que se ha llegado en 
esta investigación, las referencias bibliográficas y los anexos. 
